





































Olahragaadalah kegiatan yang dilakukan
secara terukur dan berulang-ulang untuk




yang sangatmerakyatkarena olahraga ini
selainuntukmenjagakebugaranjasmanijuga
dapat dijadikan olahraga yang memiliki
peluang untuk berprestasi.Untuk mencapai
prestasiyangdinginkanmakaperludilakukan
latihan sejak dini dan tentunya dengan
bimbinganpelatihdanorangtua.Melaluiklub-
klub yang ada didaerah diharapkan dapat
memberikan bibit atlet yang baik dan
berpeluang untuk prestasidalam olahraga
bolavolisepertiklubbolavoliBankJatim.
prestasiperlu terus dikembangkan agar
mendapatkan banyak atlet-atlet yang bisa
bersaing dalam seleksi tim-tim besar di
Indonesia.Dengan adanya pembinaan dan
latihan yang tepatmakadiharapkan banyak
calonatletmudadimasadepanyang bisa
membawa nama Indonesia dalam ajang
bolavoliInternasional.Keterampilan bermain
adalahhalyang penting dalam menentukan
setiapkemenangandalam suatutim.Menurut
(Silva et al., 2016) dalam jurnalnya
mengatakanprinsiptaktisdalam prosedurini
tidakhanyamenopang kolektifdaritim voli
manapun tetapi juga penting untuk
mengoptimalkan proses pelatihan dan
membantu pengembangan konsep dan
strategiyang bertujuan untukmeningkatkan
kemanjuran kinerja individu dan kolektif.
Menurut(Pereiraetal.,2010)dalam jurnalnya
mengatakan pelatih sangatpercaya bahwa
pemain perlu melakukannya kuasai
keterampilan dasar sebelum mereka bisa
bermainbolavolimemuaskan.
Limakomponenketerampilanbermainbola









kognitif keduanya penting dalam
mengembangkankemampuanbermaingame
siswa.Dalam voleybal,keahlian khusus
olahraga mencakup melayani, menerima,
mengatur, menyerang, memblokir, dan
bertahan. Klub Bank Jatim termasuk klub
unggulanyangberadadiJawaTimur,klubini
juga banyak mengirim atletnya dalam Tim
Pelatnas dan klub besardiajang proliga.
Setiaptahunnyaklubiniselalumengikutiajang
Livoli Divisi Utama dan selalu berhasil
membawa pulang juara. Pada tahun
2017,2018,dan2019 klub PutriBankJatim
bisamasukkebabakfinaldanmeraihgelar
Juara 1 berturut-urutdiajang LivoliDivisi
Utama.
latar belakang diatas peneliti ingin
menganalisisketerampilanbermainpadaklub
BankJatim Putrimelaluivideoyangmanaklub
Bank Jatim Putri dapat menjuarai Livoli
selamatigatahunberturut-urut.
2.METODEPENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan metode penelitian non




secara naturalistic. Karakteristik utama
penelitianexposefactoadalahdatapenelitian
dikumpulkansetelahsemuaperistiwaterjadi.




penelitimembutuhkan waktu kurang lebih
empatbelas hariuntuk menganalisis dan






1.BankJatim Putrimelawan PGN Popsivo
Polwanpadatahun2017
2.Bank Jatim Putrimelawan TNIAL pada
tahun2018
3.BankJatim Putrimelawan PGN Popsivo
Polwanpadatahun2019
Objek Penelitian :Keterampila bermain
bolavoliBank Jatim pada finalLivolipada
tahun 2017, 2018, dan 2019. Instrumen
penelitianadalahsemuaalatyangdigunakan
untukmengumpulkan,memeriksa,menyelidiki
suatu masalah, atau mengumpulkan,
mengolah,menganalisadanmenyajikandata-
datasecarasistematissertaobjektifdengan
tujuan memecahkan suatu persoalan atau
mengujisuatuhipotesis.(Firdaus,2014)dalam






cara menganalisis video melalui youtube
pertandinganfinalLivolitim bolavoliputriBank
Jatim tahun 2017 melawan PGN Popsivo
Polwan,2018melawanTNIAL,danpada2019
melawanPGNPopsivoPolwan.
Patokan untuk mengumpulkan data adalah
sebagaiberikut:
1. Serve
a.Serve berhasil adalah pada saat
pemainlawantidakdapatmenerima
bolaserve.
b.Serve gagaladalah pada saatbola
tidak menyebrangi net, menyentuh




dapat menyerang balik dan
menghasilkanpoint.



































bolavoliBank Jatim Putripada finalLivoli
tahun2017,2018,dan2019.Jenispenelitian
yang digunakan adalah metode kuantitatif
dengan menggunakan metode deskriptif.
Menurut(Winarno,2018)Penelitiandeskriptif
digunakan dalam pengertian literal sering
diartikansebagaiupayapenggambaransituasi
atau peristiwa yang penting dan menarik
perhatianpenelitiuntukdideskripsikan.Tujuan
penelitian iniadalah untuk menggambarkan

































tujuan penelitian yang sudah dibahas
dalam Bab 1, maka peneliti akan
menjabarkan hasil dan pemaparan
deskriptifdarihasilpenelitian.Datayang
akandijabarkanadalahdatayangsudah
diperoleh dari hasil statistik yang
diperoleh dari hasil penelitian. Dalam
penelitian ini terdapat beberapa
komponen keterampilan bermain antara
lain,serve,atack,block,reception,toss,dan
dig.(Mutaqin etal.,2016)Sedangkan




Putri Bank Jatim pada tahun
2017,2018,2019. Pengambilan data ini
bertujuan untuk mengetahui rata-rata
(mean) dan deviasi standar, dan












2.Serve yang dilakukan mengalami
kegagalandariset1hinggaset3
sebanyak 26 kalidan dengan
presentase39%.
Dari hasil rincian diatas
menunjukkan total serve yang
telah dilakukan tim bank jatim
selamapertandinganberlangsung
sebanyak 67 kali. Dan dengan
demikian dapat disimpulkan
bahwaservisyangmendapatpoin
sebanyak 61% dan servis tidak
menghasilkanpoinsebnayak39%.
Dengandemikianservispadatim




pada tim bank jatim adalah sebagai
berikut:
1.Atack yang dilakukan yang
menghasilkan poin sebanyak 23
kalidenganpresentase66%.
2.Atackyangdilakukanyangtidak




bermain yang menghasilkan poin
salah satunya adalah atack.
Denganrinciantotal35kalidengan





1.Block yang dilakukan tim bank
jatim yanglangsungmenghasilkan
poin sebanyak 19 kali dengan
presentase45%.
2.Block yang dilakukan bank jatim
dantidaklangsungmenghasilkan
poin sebanyak 28 kali dengan
presentase55%.
Dari hasil diatas maka dapat
disimpulkan bahwa hasil










bermain non-scoring skil reception
padatim bankjatim :
1.Reception yang dilakukan yang
hasilnyadapatmenunjangpointim
sebanyak 28 kali dengan
presentase56%.
2.Reception yang dilakukan dan
hasilnya tidak bisa langsung





jatim sebanyak 41 kalidengan
presentase berhasil 56% dan
presentase gagal 44%. Dan
reception merupakan penunjang










poin sebanyak 13 kali dengan
presentase23%.
Dengan demikian bisa dilihat
bahwa toss juga dapat
menentukan perolehan poin dan
dapat menghasilkan serangan
untukmendapatkanpoin.
f.Berikut ini adalah hasil dari













dig juga bisa mempengaruhi
keterampilanbermain.
a.Pada tahun 2018 dapat dilihat
keterampilanbermainservispada
tim bankjatim sebagaiberikut:
1.Serve yang dilakukan dan
dapat menghasilkan poin











dilakukan oleh tim bank jatim
mengalamitingkatpenurunandari
tahun sebelumnya,dibandingkan





signifikan dari61% pada tahun
2017dan38%padatahun2018.
b.Keterampilanbermainatackyang
dilakukan oleh tim bank jatim
adalahsebagaiberikut:
1.Atackyangdilakukanolehtim































yang dilakukan oleh bank jatim
sebagaiberikut:
1.Reception yang dilakukan dan
mendapatkan keberhasilan
sebanyak 40 kali dengan
presentase61%.






sebanyak 65 kalidan reception
merupakan keterampilan bermain
yang bukan termasuk penghasil
poinutama.
e.Keterampilan bermain toss yang
dilakukan tim bank jatim adalah
sebagaiberikut:
1.Toss yang dilakukan yang
berhasilsebanyak12kalidan
denganpresentase50%









f. Keterampilan bermain dig yang
dilakukan bank jatim sebagai
berikut:
1.Dig yang dilakukan dengan
berhasil sebanyak 40 kali
denganpresentase39%.
2.Dig yang dilakukan gagal
sebanyak 64 kali dengan
presentase61%.
Dapatdilihatdarihasiltotal





a.Ketrampilan bermain serve yang
dilakukan bankjatim padatahun
2019adalah:
















1.Atack yang dilakukan dan
mendapatkan keberhasilan
sebanyak 49 kali dengan
presentase87%.




jatim telah melakukan total








berhasil sebanyak 18 kali
denganpresentase51%.
2.Block yang dilakukan dan
hasilnyamengalamikegagalan






























tabel diagram keberhasilan diatas dapat
dijelaskan bahwa presentase keberhasilan
adalah serve 61%,atack 66%,block 45%,
reception56%,toss77%,dandig49% pada
tahun 2017. Sedangkan presentase pada
tahun 2018 adalah serve 38%,atack 74%,
block27%,reception61%,toss50%,dandig
39%.Danpresentasekeberhasilanpadatahun
2019 serve 48%,atack 87%,block 51%,
reception 51%, toss 80%, dan dig 52%.
Kesimpulandarihasiltabeldatadiatasadalah
padatahun2017mengalamipenurunanpada
keterampilan bermain blockdan mengalami
peningkatanpadaketermapilanbermaintoss.





penurunan ataupun peningkatan di setiap




Grafik diagram diatas menjelaskan
tentangpresentasekegagalanyangdilakukan
olehtim bolavoliputriBankJatim yangmana










pada tahun 2017 memiliki presentase
kegagalan toss.Pada tahun 2018 memiliki
kegagalanatack.Padatahun2019memiliki
kegagalanpadaketerampilanbermainatack.
Setiap tahunnya terjadi penurunan dan
peningkatan disetiap keterampilan bermain
dan tentunya harus ditinjau lagidarisegi
program latihannya.(Ferrarietal.,2019)
5.SIMPULANDANREKOMENDASI
Keterampilan bermain tim bolavoli
Bank Jatim pada finalLivolitahun 2017
memiliki tingkat keberhasilan serve 61%,
atack66%,block45%, reception56%,toss
77%,dig 49%.Sedangkan padatahun 2018
memiliki tingkat keberhasilan serve 38%,
atack74%,block27%,reception 61%,toss
50%,dan dig 39%.Dan pada tahun 2019
memiliki tingkat keberhasilan serve 48%,
atack87%,reception51%,toss80%,dandig
52%. Setiap tahunnya terjadi peningkatan
ataupun penurunan tingkat keberhasilan
keterampilanbermaintim bolavoliBankJatim.
Dan juga tim bolavoliBank Jatim memiliki
kegagalanservepadatahun2018serve39%,
atack34%,block55%,reception 44%,toss








Jatim memilikipenurunan atau peningkatan
tingkat kegagalan dalam keterampilan
bermain. Dari keterampilan bermain tim
bolavoli putri bank jatim pada tahun
2017,2018,2019 mengalami penongkatan







1.Pada tahun 2017 membuat program




penurunan performa terhadap atletnya
karenakurangnya persiapan latihan yang
baik.
3.Pada tahun 2019 tim BankJatim sudah
cukupmemberikanhasilyangbaikkarena
denganpersiapanlatihanyangbaik.
Maka dari itu dibutuhkan latihan
dengan jangka panjang untuk mendapatkan
hasilyangdinginkan.(LISTIANTO,2018)maka
haruslatihandenganmaksimalagarpadasaat
pertandingan memiliki tingkat perfoma
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Smash Bolavoli Pada Kegiatan





youth voleybal training setings.
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